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After the eighties of last century, the study of the late Qing Fiction gradually 
flourished, and the late Qing novel theory accordingly attracted the attention of people. 
However, in general, Since the limitations of their own discipline, ,most studies were 
limited to the part, Therefore, the connection of modern and contemporary aspects 
need further in-depth and including-development. This paper from the consciousness 
of novel theory, to the systematization of novel theory, to the awareness of novel 
"modern" Consciousness, these three levels show modern transformation and 
development process of the late Qing and early Republic of China novel theory shape. 
In fact, this transformation process is also the process from Contradictory to 
unification about the novel theory of modern western and traditional Chinese , it has 
deep influence on the development of novel theory shape of " 54".An examination of  
Changing trajectory about novel theory shape in this period , it has a significant 
positive  for us to re-clean the source of modern Chinese novel theory and its basic 
form . 
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段。从 1897 年到 1917 年，在 20 年的时间里，由于社会政治风潮的鼓动，新小
说理论家，出于自己的政治信念和改革社会的要求，深入探索小说的诸多方面的
问题，小说理论与小说创作相辅相成，相得益彰，形成了一个创作和理论同时繁
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第三阶段：从 1912 年至 1916 年，进入民国初年以后，小说理论开始研究“东
西各国小说学进化之历史”，逐步消除了前期那种泛泛中外信口雌黄的毛病。这
个阶段主要发表的理论文章有，孙毓修的《<新说书>序例》、梦生的《小说丛话》、
                                                        
① 徐念慈《<小说林>缘起》，《小说林》，1907 年，第 1 期。 
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